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Abstract 
Perkembangan ekonomi yang positif mendorong kepada kemunculan pelbagai jenis perniagaan.  Bagi tujuan 
mempromosikan perniagaan, papan-papan tanda diletakkan di hadapan premis perniagaan supaya masyarakat dapat 
mengetahui produk yang diniagakan.  Ini selari dengan dasar bahasa kebangsaan yang menyatakan fungsi bahasa 
kebangsaan ialah sebagai alat komunikasi dalam bentuk iklan, nama dan pengumuman sama ada dalam bentuk 
media elektronik mahupun media cetak.  Sehubungan itu, kajian ini dijalankan bagi melihat kesalahan bahasa yang 
terdapat pada papan-papan tanda perniagaan di Pekan, Jitra, Kedah yang meliputi tujuh kategori perniagaan yang 
terdapat di pekan ini, iaitu kedai-kedai seperti kedai jahit, kedai makan (restoran), kedai runcit, kedai menjual besi 
dan elektrik, kedai ubat dan kedai pakaian. Kajian ini dijalankan secara kepustakaan dan tinjauan iaitu dengan 
mendapatkan maklumat-maklumat dan data mengenai kesalahan bahasa ini berdasarkan kajian-kajian lepas dan 
disesuaikan dengan kajian yang dijalankan di Pekan Jitra itu sendiri. Data yang diperoleh ialah jadual kesalahan 
bahasa pada papan tanda perniagaan yang telah dikaji. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti jenis kesalahan 
bahasa yang terdapat pada papan tanda perniagaan, kesalahan bahasa yang paling tinggi dan kategori perniagaan 
yang mempunyai kesalahan bahasa tertinggi pada papan tanda perniagaannya.  Antara aspek yang dilihat ialah 
kesalahan dari segi ejaan, kesalahan frasa dan kesalahan morfologi.  Kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan 
di Pekan Jitra masih lagi berada pada tahap yang tinggi berdasarkan kajian yang telah dijalankan.  Kajian ini juga 
menunjukkan bahawa kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan berpunca daripada beberapa faktor, antaranya 
kelemahan dalam penguasaan bahasa Melayu, sambil lewa dan tidak meletakkan kepentingan untuk memartabatkan 
bahasa Melayu. 
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1. Pengenalan 
 
     Pada era kini, meskipun sudah berpuluh tahun kita mencapai kemerdekaan, masih lagi terdapat kesalahan bahasa 
Melayu yang dapat dikesan pada papan-papan tanda perniagaan. Papan-papan tanda perniagaan yang dimaksudkan 
merujuk kepada papan-papan nama di premis perniagaan dan seumpamanya, iaitu yang dikategorikan sebagai iklan 
atau papan tanda bangunan dan rumah kedai. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), papan tanda bermaksud 
papan nama sesuatu tempat (kawasan) manakala perniagaan pula membawa erti berniaga dan perdagangan.  
     Nik Safiah Karim (1992) menyatakan bahawa papan-papan tanda perniagaan sering diletakkan di hadapan 
bangunan kedai atau premis perniagaan agar mudah dilihat, dibaca dan dikenali oleh pelanggan serta orang ramai. 
Peniaga dan pelanggan berkomunikasi menggunakan alat komunikasi iaitu papan-papan tanda perniagaan bagi 
menjelaskan jenis perniagaan yang dijalankan. Bahasa Melayu sememangnya memainkan peranan dalam 
menyumbang kepada penggunaan bahasa di dalam papan-papan tanda perniagaan. Beliau juga menambah bahawa 
hal ini selari dengan salah satu dasar bahasa kebangsaan yang menyatakan antara fungsi bahasa kebangsaan ialah 
sebagai komunikasi dalam bentuk iklan, nama, pengumuman, arahan dan seumpamanya yang dipamerkan di tempat 
awam atau di khalayak ramai, atau yang disiarkan melalui media elektronik dan media cetak.  
     Terdapat pelbagai aspek kesalahan bahasa yang masih lagi berlaku pada papan-papan tanda perniagaan seperti 
kesalahan dari segi ejaan, morfologi dan frasa-frasa. Bahkan terdapat juga papan-papan tanda perniagaan yang 
dicemari dengan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Menurut Ismail bin Dahaman (1997), hal ini 
berlaku kerana pihak berkuasa tempatan mengizinkan penggunaan bahasa Melayu di samping penggunaan bahasa 
lain sebagai bahasa iklan. 
     Zaidi Ismail (2007) menyatakan bahawa penggunaan bahasa kebangsaan secara pula, terutama pada papan nama 
syarikat atau premis perniagaan, papan iklan di tempat awam dan papan tanda, tahap penggunaan dan kualiti bahasa 
kebangsaan kurang memuaskan. Nik Safiah Karim (1992) melihat kepincangan bahasa Melayu pada papan-papan 
tanda perniagaan sebagai suatu gejala yang amat buruk terutama kepada kanak-kanak di sekolah kerana 
menimbulkan kekacauan di antara bahasa yang diajar di sekolah dengan bahasa yang dilihat oleh mereka di papan-
papan kenyataan, papan-papan tanda perniagaan dan sebagainya.  
     Menurut Awang Sariyan (1996), daripada kaca linguistik murni, tidak ada istilah ‘bahasa yang betul’ dan ‘bahasa 
yang salah’ kerana yang ada ialah pelbagai ragam bahasa yang digunakan menurut konteks tertentu oleh pengguna 
tertentu disebabkan oleh pelbagai pengaruh seperti pendidikan, pekerjaan, kelas sosial dan umur. Oleh itu, istilah 
‘bahasa yang betul’ dan ‘bahasa yang salah’ mestilah dilihat dari sudut pandangan yang tepat. Oleh itu, menurut 
beliau lagi, masalah kesalahan bahasa perlulah dibaiki kerana tuntutan zaman menjadikan bahasa Melayu perlu 
duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi daripada bahasa-bahasa moden lain di dunia untuk menjadi alat 
komunikasi maju dan alat pembinaan budaya tinggi.  
     Meskipun bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan, namun kedudukan ini 
masih lagi tergugat dengan kesalahan penggunaan dari segi bahasa. Hal ini dapat dilihat banyak berlaku, terutama 
pada papan-papan tanda perniagaan sama ada di pekan-pekan, bandar-bandar kecil mahupun di bandar-bandar besar 
di Malaysia. Bahasa yang harus digunakan sebagai wahana komunikasi tulisan (pameran dan kenyataan) di tempat 
awam dan khalayak ramai ialah bahasa kebangsaan. Akibat dari peraturan ini, maka bahasa Melayulah yang menjadi 
mangsa pencemaran bahasa kerana kewajiban penggunaannya.  
     Nik Safiah Karim (1992) menyatakan bahawa pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa Melayu yang salah 
pada peringkat formal iaitu apabila bahasa itu digunakan untuk tontonan atau pendengaran ramai (the public use of 
language) seperti dalam siaran-siaran radio dan televisyen, iklan-iklan, di papan kenyataan, dalam arahan-arahan 
serta nama kedai dan bangunan, dan juga dalam sari kata di panggung-panggung. Beliau juga menambah bahawa 
implikasi yang menakutkan ialah bahawa dengan membiarkan kesalahan-kesalahan ini terus berlaku, secara yang 
paling sistematis kita sedang dalam proses menghasilkan generasi yang akan menggunakan bahasa Melayu yang 
salah.  
     Bagi yang demikian, permasalahan yang wujud dalam kajian ini telah mendorong agar pengkajian aspek-aspek 
kesalahan bahasa Melayu yang sering dilakukan oleh pengguna pada hari ini dapat diteruskan. 
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1.1  Penyataan masalah 
 
     Antara pernyataan kajian yang terdapat dalam kajian tentang analisis kesalahan bahasa pada papan-papan tanda 
perniagaan ini adalah: 
1. Apakah jenis-jenis kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan di pekan Jitra, 
Kedah? 
2. Apakah jenis kesalahan bahasa yang mempunyai peratusan tertinggi pada papan-papan tanda perniagaan di 
pekan Jitra, Kedah?  
3. Apakah kategori perniagaan yang mempunyai peratusan kesalahan bahasa tertinggi pada papan-papan 
tanda perniagaan di pekan Jitra, Kedah? 
 
1.2  Objektif kajian  
 
     Antara objektif kajian yang terdapat dalam kajian tentang analisis kesalahan bahasa pada papan-papan tanda 
perniagaan ini adalah: 
i. Mengenal pasti jenis-jenis kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan di pekan 
Jitra, Kedah. 
ii. Mengenal pasti kesalahan bahasa yang mempunyai peratusan tertinggi pada papan-papan tanda perniagaan 
di pekan Jitra, Kedah. 
iii. Mengenal pasti kategori perniagaan yang mempunyai peratusan kesalahan bahasa tertinggi pada papan-
papan tanda perniagaan di pekan Jitra, Kedah. 
 
1.3  Skop kajian  
 
     Kajian ini hanya akan dibataskan kepada hanya kajian pada papan-papan tanda perniagaan bagi sektor 
perniagaan yang terdapat di pekan Jitra, Kedah dengan mengecualikan papan-papan tanda bagi sektor-sektor lain 
seperti sektor pentadbiran, pendidikan dan awam. Walau bagaimanapun, kajian ini tidak akan memberikan tumpuan 
kepada kesemua papan-papan tanda perniagaan yang terdapat di pekan Jitra. Sebaliknya, kajian ini hanya akan 
memfokuskan kepada tujuh jenis perniagaan di pekan Jitra iaitu perniagaan kedai ubat, kedai jahit, kedai perabot, 
kedai runcit, kedai kain, kedai besi dan elektrik, dan juga kedai makan.  
     Kajian ini hanya dibataskan kepada kajian bagi jenis-jenis perniagaan ini sahaja kerana faktor-faktor tertentu. 
Antaranya ialah jenis perniagaan inilah yang paling banyak terdapat di pekan Jitra berbanding dengan perniagaan 
yang lain. Selain itu, jenis-jenis perniagaan ini juga merupakan perniagaan yang sudah diusahakan di kawasan 
tersebut.  
 
2.  Konsep kesalahan bahasa  
 
     Aminuddin Mansor (2006) mendefinisikan bahasa sebagai alat yang terdiri daripada bunyi berartikulasi yang 
digunakan untuk berhubungan, baik secara bertulis mahupun secara lisan. Sifat atau umum bahasa ialah sesuatu 
yang lahir atau bunyi yang keluar dari mulut yang mempunyai erti sebagai lambang. Corder (1981) dalam Juriah 
Long (1990) telah mendefinisikan kesalahan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau 
menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kesalahan ini meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, 
ejaan, sebutan, penggunaan perkataan, istilah, dan sebagainya. Kenyataan bahawa kesalahan bahasa merupakan 
fenomena biasa yang terjadi kepada penutur sama ada penutur asli atau sebaliknya kerana pengetahuan bahasa 
seseorang sentiasa berkembang sejak dia mula tahu bertutur sehinggalah ke akhir hayatnya dikemukan oleh Corder 
(1981) berkaitan dengan kesalahan bahasa.  
     Selain itu, S.Nathesan (2010) telah menyatakan bahawa kesalahan bahasa berlaku dalam pelbagai aspek seperti 
kesalahan sebutan, ejaan, sebutan, perkataan, frasa, ayat, dan makna. Antara kesalahan yang sering kali dapat 
dikesan berlaku adalah seperti sebutan ‘munafaat’ atau ‘manafaat’ yang sepatutnya ialah manfaat, ‘kebanyakkan’ 
yang sepatutnya ‘kebanyakan’ dan ‘bantras’ yang sepatutnya ialah ‘banteras’. Beliau menambah lagi bahawa 
walaupun sistem ejaan baharu telah diperkenalkan pada tahun 1986, masih terdapat ejaan yang salah di merata-rata 
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tempat seperti papan kenyataan, papan tanda trafik, borang rasmi, iklan dan sebagainya. 
     Juriah Long (1990) mengklasifikasikan kesalahan bahasa kepada beberapa jenis iaitu kesalahan struktur, 
kesalahan konsep, kesalahan berbentuk berlebih-lebihan, kesalahan yang disebabkan gangguan bahasa lain, dan 
kesalahan disebabkan pengaruh lisan. 
     Kesalahan struktur dimaksudkan kepada kesalahan berkaitan struktur bahasa seperti binaan ayat, klausa, frasa 
dan binaan perkataan. Kesalahan konsep merujuk kepada kesalahan menanggap atau memahami konsep atau 
pengertian yang didukung oleh sesuatu perkataan sehingga menyebabkan kesalahan penggunaannya. Kesalahan ini 
lazimnya berlaku kerana sesuatu bahasa itu mempunyai banyak perkataan yang hampir sama dan ketidakcekapan 
penutur dalam memilih perkataan. Kesalahan berbentuk berlebih-lebihan pula merujuk kepada kesalahan menulis 
sesuatu yang tidak penting dan tidak membawa sebarang fungsi di dalam sesuatu ayat. Kesalahan disebabkan 
penggunaan bahasa lain berpunca daripada pengaruh bahasa pertama dalam penggunaan bahasa kedua atau 
sebaliknya. Kesalahan jenis ini sering berlaku dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu kerana pelajar bukan 
Melayu sering terpengaruh dengan bahasa ibunda mereka. Kesalahan yang disebabkan pengaruh lisan merujuk 
kepada penggabungan bahasa pertuturan atau tulisan dalam penulisan terutamanya pelajar sekolah. Kepelbagaian 
laras bahasa menyebabkan murid sering terkeliru sehingga membawa kepada kesalahan bahasa dalam penulisan. 
     Artikel bertajuk Kesalahan Bahasa yang ditulis oleh Noresah Baharom (2001) pula memfokuskan kepada 
kesalahan bahasa yang berlaku pada papan tanda perniagaan dan papan iklan. Menurut beliau, terdapat pelbagai 
kesalahan bahasa berlaku atau dipamerkan di tempat awam seperti pada papan iklan atau papan tanda perniagaan. 
Antara kesalahan bahasa ini termasuklah penggunaan bahasa asing, sama ada dari saiz atau warna, penggunaan 
bahasa yang tidak menepati tatabahasa Melayu, termasuk sistem ejaan, pemilihan kata, pembentukan kata, 
pengolahan ayat, dan penggunaan laras atau mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadual di 
bawah menunjukkan beberapa jenis kesalahan bahasa yang dikesan oleh Noresah Baharom (2001) pada papan iklan 
dan papan tanda perniagaan.  
 
Jadual 1: Kesalahan Bahasa Pada Papan Iklan dan Papan Tanda Perniagaan 
Bil  Jenis  Kesalahan  Contoh Kesalahan  
1 Tidak mengutamakan bahasa kebangsaan 1. Nyanyang Medicine and Trading (diikuti 
bahasa Cina). 
2. The Mines Resort City 
2 Pemilihan kata yang tidak tepat (biasanya 
dikaitkan dengan masalah terjemahan) 
1. Power Performance (diterjemahkan sebagai 
prestasi berkuasa). 
2. Kuasa adalah semata-mata tanpa dikuasai ( 
terjemahan bagi power in nothing without 
control). 
3 Mencampuradukkan bahasa kebangsaan dengan 
bahasa Inggeris  
1. Jalan Post Office Lama 
2. Kedai Ubat Traditional 
4 Tatabahasa 1. 24 Jam Klinik 
2. Awas Kerja-kerja DBKL Di Hadapan 
5 Ejaan 1. Kelinik Gopi 
2. Kohilal Letrik 
  
     Di Malaysia, aspek tentang kesalahan bahasa mendapat perhatian. Pengkaji bahasa banyak melakukan kajian 
tentang kesalahan bahasa yang boleh didapati daripada buku-buku, jurnal bahasa dan majalah bahasa. DBP misalnya 
pernah menerbitkan Laporan Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia (1981) yang berkisarkan kepada 
perkembangan penggunaan bahasa Melayu dalam sektor awam dan swasta di negara ini. Laporan ini telah 
mendapati bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam sektor pentadbiran dan pengurusan, sektor media am, di 
tempat awam dan institusi pendidikan masih lagi mempunyai banyak kesalahan bahasa terutamanya di tempat-
tempat awam seperti premis-premis perniagaan dan syarikat.  
     Salah seorang tokoh bahasa tempatan, Abdullah Hassan (1987) telah mengumpulkan artikel-artikel tentang 
kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Melayu yang meliputi aspek ejaan, morfologi, dan sintaksis dalam buku 
yang bertajuk Kesalahan Bahasa Dalam Bahasa Melayu. Antara kesalahan-kesalahan bahasa umum yang dapat 
dikesan ialah berkaitan dengan masalah bunyi, sebutan dan ejaan, kesalahan morfologi, sintaksis dan penggunaan 
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kata.  
     Kajian tentang kesalahan  juga pernah dijalankan oleh Nuwairi Haji Khuzaai (1992). Beliau telah mengkaji 
kesalahan bahasa dalam surat rasmi. Hasil dapatan ini, beliau mendapati bahawa terdapat pelbagai kesalahan bahasa 
yang berlaku pada penulisan surat rasmi seperti aspek kesalahan morfologi, ayat yang tidak sempurna, ayat yang 
tidak mempunyai objek, kesalahan penggunaan kata sambung, kesalahan penggunaan frasa atau perkataan, dan 
kesalahan penggunaan bahasa-bahasa lain.  
     Buku yang bertajuk Mari Berbahasa Baku;Sebutan Baku dan Ejaan Rumi yang telah ditulis oleh Awang Sariyan 
(1995) telah menyenaraikan beberapa kesalahan ejaan berkaitan keselarasan vokal dan kekecualian vokal. 
Berdasarkan jadual keselarasan vokal dan kekecualian vokal inilah, kajian akan meneliti kesalahan ejaan pada huruf 
vokal yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan yang terdapat di Pekan Jitra, Kedah. 
     Kajian analisis kesalahan bahasa pada papan-papan tanda perniagaan ini juga memberikan fokus kepada 
kesalahan frasa terutamanya berkaitan kesalahan frasa nama khas. Ismail Dahaman (1997) menyatakan frasa nama 
khas terdiri daripada dua kata atau lebih dan biasanya frasa yang terbentuk adalah mengikut hukum D-M. 
Maksudnya suatu aturan pembentukan frasa atau rangkai kata mengandungi unsur yang diterangkan dan unsur yang 
menerangkan. Unsur yang diterangkan ialah perkataan yang terletak pada awal frasa yang menjadi induk bagi nama 
khas itu, manakala yang menerangkan ialah perkataan yang terletak di akhir frasa dan menjadi keterangan lanjut 
kepada induk nama itu. Contohnya, frasa nama khas Kedai Makan Fatimah . Menurut hukum D-M, unsur yang 
diterangkan ialah di awal frasa iaitu kedai makan dan unsur yang diterangkan ialah di akhir frasa iaitu Fatimah. Oleh 
itu, apabila kedua-dua unsur ini digabungkan mengikut hukum D-M, maka terbentuklah frasa nama khas iaitu Kedai 
Makan Fatimah.  
     Marina Muin (2001) telah mendapati bahawa terdapat banyak kesalahan penggunaan bahasa Melayu pada papan 
tanda di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hasil kajian beliau telah mendapati bahawa masih wujud kesalahan 
ejaan dari aspek kata nama pada papan tanda nama pejabat dan papan tanda arahan di sekitar kampus Universiti 
Pendidikan Sultan Idris. Contoh kesalahan ejaan yang berlaku ini berlaku disebabkan oleh kesalahan mengeja 
perkataan pinjaman seperti perkataan ‘stor’ yang disalah eja sebagai ‘setor’. 
     Dapat disimpulkan bahawa terdapat banyak kajian yang dilakukan oleh ahli bahasa dan pengkaji bahasa 
berkaitan aspek kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Berdasarkan kajian-kajian tentang 
kesalahan bahasa ini, jelas menunjukkan bahawa sememangnya aspek kesalahan mendapat tempat dalam kalangan 
pengkaji untuk melakukan kajian mengenainya. Hal ini demikian kerana wujud keprihatinan dalam diri pengkaji 
agar setiap kesalahan bahasa ini dapat dibetulkan dan diberikan perhatian yang khusus oleh semua golongan 
masyarakat. Selain daripada ittu, kajian lepas tentang kesalahan bahasa ini menunjukkan bahawa antara kesalahan-
kesalahan bahasa yang kerap kali dikesan ialah aspek ejaan, golongan kata seperti kata nama, kata kerja, kata tugas, 
dan kesalahan imbuhan.  
 
3.  Kaedah kajian  
 
     Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis kesalahan bahasa pada papan-papan tanda 
perniagaan yang terdapat di Pekan Jitra, Kedah. Aspek-aspek kesalahan bahasa akan diteliti dari segi kesalahan 
bahasa seperti ejaan, morfologi iaitu kata nama khas, dan frasa iaitu menekankan kepada frasa nama dan Hukum D-
M . Kajian ini diharap dapat memperoleh dapatan tentang kesalahan bahasa yang terdapat pada papan tanda yang 
dikaji dan juga punca-punca berlakunya kesalahan bahasa pada papan tanda ini.  
     Kajian bagi analisis kesalahan bahasa pada papan-papan tanda perniagaan melibatkan tiga jenis kaedah. Kaedah-
kaedah kajian yang akan digunakan ialah kaedah tinjauan, linguistik, dan kepustakaan. Ketiga-tiga kaedah ini 
digunakan kerana ianya bersesuaian dengan kajian yang dijalankan dan dapat membantu proses pengumpulan 
maklumat, data serta bukti bagi kajian ini dengan tepat.  
 
3.1 Sampel kajian 
 
      Kajian ini melibatkan pada perniagaan-perniagaan yang terletak di Pekan Jitra, Kedah. Sebanyak lima buah 
kedai dari tujuh jenis perniagaan yang terdapat di pekan ini dipilih untuk tujuan kajian. Tujuh jenis perniagaan yang 
dipilih ialah perniagaan kedai perabot, kedai jahit, kedai besi dan elektrik, kedai runcit, kedai kain, kedai ubat, dan 
juga kedai makan. Tujuh jenis perniagaan ini sahaja yang dipilih dari perniagaan-perniagaan lain kerana  jenis 
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perniagaan inilah yang paling banyak terdapat di pekan Jitra berbanding dengan perniagaan yang lain.  
 
 
3.2 Prosedur kajian  
 
     Kajian dimulakan dengan mengenal pasti jenis-jenis perniagaan yang terdapat di Pekan Jitra, Kedah. Pada masa 
yang sama, data pada papan-papan tanda perniagaan yang mempunyai kesalahan bahasa direkodkan. Bagi kaedah 
linguistik pula, data tentang kesalahan bahasa yang dapat dikesan pada papan-papan tanda perniagaan ini 
dikumpulkan dan dianalisis kepada tiga bahagian. Bahagian-bahagian ini ialah ejaan iaitu dari aspek vokal, aspek 
morfologi iaitu berkaitan kata terbitan berimbuhan dan golongan kata nama khas, dan dari aspek frasa yang 
menekankan kepada kesalahan penggunaan hukum D-M dan frasa nama. Kesalahan bahasa yang telah dibahagikan 
ini akan dimasukkan ke dalam jadual yang telah disediakan. Bagi kaedah kepustakaan, maklumat berkaitan kajian 
melalui pembacaan buku-buku ilmiah, majalah bahasa, jurnal bahasa, dan artikel-artikel bahasa akan turut 
digunakan bagi menyokong kajian ini.  
 
3.3 Prosedur pengumpulan data 
 
     Beberapa keping gambar papan-papan tanda perniagaan yang dipilih secara rawak bagi tujuan pengumpulan data 
dan bahan bukti akan diambil. Papan-papan tanda perniagaan ini akan diasingkan kepada jenis perniagaan yang 
sama dan jenis kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan ini. Kesemua kesalahan bahasa 
dicatatkan, dan diasingkan kepada tiga bahagian utama iaitu ejaan, morfologi, dan frasa. Segala data tentang 
kesalahan bahasa ini akan direkodkan di dalam jadual dan akan dianalisis menggunakan kiraan biasa di komputer. 
Data kesalahan bahasa ini akan direkodkan berdasarkan jadual di bawah. Jadual di bawah dibahagikan kepada dua 
lajur. Lajur satu merupakan kategori perniagaan dan lajur dua merupakan jenis-jenis kesalahan bahasa. Pada lajur 
yang kedua, ia dibahagikan pula kepada tiga lajur iaitu lajur kesalahan ejaan, lajur kesalahan morfologi, dan lajur 
kesalahan frasa.  
 
Jadual 2 : Kategori Papan Tanda Perniagaan 
 
BIL KATEGORI PERNIAGAAN JUMLAH (BUAH) 
1 Kedai Ubat 5 
2 Kedai Besi dan elektrik 5 
3 Kedai Jahit 5 
4 Kedai Perabot 5 
5 Kedai Makan 5 
6 Kedai Runcit 5 
7 Kedai Kain 5 
 
 
3.4 Analisis kajian 
 
     Semua data tentang kesalahan bahasa ini dikumpulkan dan dianalisis. Data tentang kesalahan bahasa pada papan-
papan tanda perniagaan ini diisi di dalam jadual pengukuran dan dimasukkannya ke dalam komputer bagi dianalisis 
dan dikira kekerapan kesalahan bahasa yang terdapat pada papan tanda yang dikaji. Data yang dianalisis bertujuan 
untuk mendapatkan peratusan kekerapan bagi setiap kesalahan bahasa yang telah dikumpulkan. Analisis kesalahan 
bahasa ini akan dianalisis berdasarkan kepada statistik deskriptif dan juga peratusan. Kedua-dua cara ini dipilih 
kerana cara ini lebih mudah dan dapat difahami dengan mudah untuk tujuan menghuraikan secara terperinci tentang 
kekerapan kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan ini.  
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Jadual 3: Papan-papan Tanda Perniagaan di Pekan Jitra, Kedah yang dipilih untuk Kajian  
 
 
KATEGORI PERNIAGAAN 
 
1. Kedai Ubat 
- Kedai Obat Kwang On 
- Kedai Ubat Ban Seng 
- Ubat Tradisional Ling 
- Kedai Ubat Jitra 
- Kedai Ubatan Berkat 
 
 
2. Kedai Besi Dan Elektrik  
- Hin Giap Kedai Besi 
- Elektrik Yu Wan 
- Sin Sin Kedai Besi  
- Kedai Elektrik Dan Besi Vin Lee 
- Kedai Kimpal Dan Besi Muthu  
 
3. Kedai Jahit 
- Bee Sin Tukang Jahit Wanita 
- Kedai Jahitan Dan Perabot Soon Lee 
- Dobi Dan Jahitan Ikhwan  
- Yam Lang Tukang Jahit 
- Kedai Jahitan Lim 
 
4.    Kedai Perabot 
- Kedai Jahitan Dan Perabut Soon Lee 
- Kedai Perabot Mourice 
- Perabut Huat Sin 
- Kedai Perabut Utara 
- Kedai Eksesori Dan Perabut Tim  
 
4. Kedai Makan 
- Tat Nasi Ayam 
- Yasmeen Nasi Kandar Restoran  
- Wan Nasi Ayam 
- Jas Kafe  
- Restoran Kak Yah 
 
5. Kedai Runcit 
- Pasaraya Berjaya 
- Siew Kedai Runcit 
- Indah Al-Amin Borong Dan Runcit 
- Jas Serbanika 
- Gopal Kedai Runcit 
 
6. Kedai Kain 
- Kedai Kain Ayu Ria 
- Kedai Kain Gheen Hin 
- Pasaran Pakaian Berjaya 
- Kak Noor Kedai Pakaian 
- Kedai Pakaian Berseri  
 
 
4. Aspek kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan  
 
     Terdapat tiga aspek kesalahan bahasa yang dapat dikesan terdapat pada papan tanda peniagaan yang dikaji iaitu 
dari segi ejaan, morfologi, dan frasa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap papan-papan tanda 
perniagaan ini. Jadual 4 di bawah memaparkan kategori perniagaan dan kesalahan-kesalahan bahasa yang terdapat 
pada papan tanda perniagaan.  
     Daripada 32 kesalahan bahasa yang dikaji, kesalahan bahasa yang paling tinggi ialah kesalahan bahasa morfologi 
iaitu sebanyak 13 kesalahan atau 40.6%, diikuti kesalahan frasa iaitu sebanyak 11 kesalahan atau 34.4%, dan 
kesalahan bahasa yang paling rendah ialah kesalahan ejaan iaitu sebanyak lapan kesalahan atau 25%.  Daripada 
kesalahan bahasa ini, kategori perniagaan yang paling banyak mempunyai kesalahan pada papan tanda 
perniagaannya ialah perniagaan kedai jahit iaitu sebanyak tujuh kesalahan atau 21.9%. Perniagaan kedai makan dan 
kedai perabot masing-masing mempunyai kesalahan bahasa kedua tertinggi iaitu sebanyak enam kesalahan atau 
18.8%. Kategori perniagaan yang mempunyai kesalahan ketiga tertinggi ialah kedai runcit iaitu sebanyak lima 
kesalahan atau sebanyak 15.6%. Kategori perniagaan keempat terbanyak bagi kesalahan bahasa ialah kedai besi dan 
elektrik iaitu empat kesalahan atau 12.5%. Kedai ubat berada pada tangga kelima jumlah kesalahan bahasa iaitu 
sebanyak tiga kesalahan atau 9.4%. Kategori perniagaan yang mempunyai kesalahan bahasa terendah ialah kedai 
pakaian iaitu hanya satu kesalahan atau 3.1%. 
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Jadual 4: Kesalahan Bahasa 
 
Kategori Perniagaan Jenis Kesalahan Bahasa 
Ejaan Morfologi Frasa 
Kedai Makan  - 2 4 
Kedai Jahit   - 5 2 
Kedai Runcit 2 1 2 
Kedai Kain  - - 1 
Kedai Besi dan Elektrik 1 1 2 
Kedai Ubat 1 2 - 
Kedai Perabot 4 2 - 
Jumlah (bil) 8 13 11 
Peratus (%) 25 40.6 34.4 
 
 
Rajah 1: Jumlah dan Peratus Kesalahan Bahasa di Papan Tanda Perniagaan Mengikut Kategori Perniagaan 
 
 
Petunjuk  
1. Kedai Makan  
2. Kedai Jahit 
3. Kedai Runcit 
4. Kedai Pakaian  
5. Kedai Besi dan Elektrik   
6. Kedai Ubat 
7. Kedai Perabot 
 
     Jadual 4 menunjukkan jumlah kekerapan dan peratus bagi kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan 
tanda perniagaan iaitu jumlah dan peratus kesalahan bahasa dari segi ejaan, morfologi, dan frasa. Sebanyak 32 
kesalahan bahasa dapat dikesan daripada 35 buah kedai yang dikaji. Kategori perniagaan yang mempunyai 
kesalahan bahasa yang paling tinggi ialah kedai jahit dengan sebanyak tujuh kesalahan bahasa iaitu sebanyak 21.9% 
manakala kategori perniagaan yang paling sedikit dari segi kesalahan bahasa ialah kategori perniagaan kedai 
pakaian iaitu sebanyak 3.1%. Rajah 1 di atas menunjukkan peratus bagi setiap kesalahan bahasa yang dapat dikesan 
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pada tujuh jenis kategori perniagaan dan dengan jelas memamparkan perbandingan bagi setiap kesalahan bahasa 
yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan bagi setiap papan tanda yang telah dikaji.  
     Berdasarkan kepada jadual dan rahaj di atas, kategori perniagaan yang paling banyak mempunyai kesalahan 
bahasa pada papan tanda perniagaannya ialah kategori perniagaan kedai jahit. Sebanyak enam kesalahan bahasa 
dapat dikesan iaitu lima kesalahan dari aspek morfologi dan dua kesalahan bagi aspek frasa dengan sebanyak 21.9%. 
Kategori perniagaan yang memiliki kesalahan kedua terbanyak pada papan tanda perniagaannya ialah kategori 
perniagaan kedai makan dan kedai perabot dengan masing-masing sebanyak enam kesalahan. Bagi kedai makan, 
sebanyak dua kesalahan dari aspek morfologi dan empat kesalahan frasa dapat dikesan dengan peratus sebanyak 
18.8%. Kategori kedai perabot pula dikesan mempunyai empat kesalahan ejaan dan dua kesalahan morfologi iaitu 
juga sebanyak 18.8%.  
      Kategori perniagaan yang mempunyai kesalahan bahasa ketiga tertinggi ialah kategori perniagaan kedai runcit 
yang dapat dikesan pada papan tanda perniagaan. Bagi kedai runcit, dari lima kesalahan bahasa yang dapat dikesan, 
dua kesalahan dari aspek ejaan, satu kesalahan morfologi dan dua kesalahan bagi aspek frasa dengan sebanyak 
15.6%.  
     Seterusnya, kategori perniagaan yang mempunyai kesalahan bahasa yang keempat tertinggi ialah kedai besi dan 
elektrik. Jumlah kesalahan bahasa yang dapat dikesan pada papan tanda perniagaan kedai besi dan elektrik ini ialah 
sebanyak empat kesalahan iaitu sebanyak satu kesalahan ejaan, satu kesalahan morfologi, dan dua kesalahan frasa 
dengan peratus kesalahan sebanyak 12.5%. 
     Kategori perniagaan kelima tertinggi yang mempunyai kesalahan pada papan tanda perniagaannya ialah kategori 
perniagaan kedai ubat. Sebanyak tiga kesalahan dicatatkan iaitu sebanyak 9.4 % dengan kesalahan dipecahkan 
kepada dua jenis iaitu kesalahan ejaan sebanyak satu kesalahan dan kesalahan morfologi sebanyak dua kesalahan. 
 
     Kategori perniagaan yang paling sedikit dari segi kesalahan bahasa ialah kategori perniagaan kedai pakaian iaitu 
hanya sebanyak satu kesalahan yang dapat dikesan. Kesalahan ini melibatkan kesalahan frasa dengan peratusan 
sebanyak 3.1%.  
 
4.1 Kesalahan ejaan  
 
     Sememangnya kesalahan ejaan dapat dikesan berlaku pada pelbagai perkara dan tempat di mana-mana sahaja 
tidak terkecuali dalam penggunaan bahasa pada papan tanda perniagaan. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, 
kesalahan ejaan ini terus berlaku kerana segelintir peniaga tidak menggantikan papan tanda perniagaan mereka yang 
masih menggunakan sistem ejaan yang lama dengan papan tanda perniagaan baru yang menggunakan sistem ejaan 
yang baru. Selain itu, terdapat juga papan tanda perniagaan yang dikesan sudah digantikan dengan papan yang baru 
namun masih lagi terdapat kesalahan bahasa padanya.  
 
Jadual 5: Kesalahan Ejaan Mengikut Kategori Perniagaan 
 
Kategori Perniagaan Jenis Kesalahan Bahasa 
Dari Aspek Ejaan 
Kedai Makan  - 
Kedai Jahit   - 
Kedai Runcit 2 
Kedai Kain  - 
Kedai Besi dan Elektrik 1 
Kedai Ubat 1 
Kedai Perabot 4 
Jumlah 8 
Peratus (%) 25 
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Rajah 2: Kesalahan Ejaan Mengikut Kategori Perniagaan 
 
 
 
Petunjuk  
1- Kedai Runcit  
2- Kedai Besi dan Elektrik 
3- Kedai Ubat 
4- Kedai Perabot 
 
     Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan, terdapat empat buah dari tujuh jenis kategori perniagaan yang 
dikaji mempunyai kesalahan ejaan pada papan tanda perniagaannnya iaitu kedai runcit, besi dan dan elektrik, ubat, 
perabot. Kesalahan ejaan merupakan kesalahan bahasa yang paling sedikit dapat dikesan pada papan-papan tanda 
perniagaan yang dikaji. Kesalahan ejaan mencatatkan jumlah peratus kesalahan bahasa sebanyak 25.8% iaitu dengan 
sebanyak lapan kesalahan ejaan yang dikesan. Bagi kesalahan ejaan bagi kedai runcit, didapati bahawa kesalahan 
ejaan berlaku apabila ejaan “serbaneka” telah disalah eja pada papan tanda perniagaan kedai ini. Kesalahan ini 
diterangkan melalui penerangan di bawah.  
Contoh Kesalahan dan Pembetulan  
Jas Serbanika sepatutnya Kedai Serbaneka Jas 
     Seperti yang ditunjukkan di atas, papan tanda perniagaan Jas Serbaneka bukan sahaja mempunyai kesalahan 
ejaan tetapi juga kesalahan morfologi. Akan tetapi, pada bahagian ini, perbincangan hanya merangkumi aspek 
kesalahan ejaan semata-mata dan kesalahan morfologi akan dibincangkan dalam bahagian kesalahan morfologi. 
Ejaan “serbaneka” adalah salah mengikut sistem ejaan bahasa Melayu dan sepatutnya diejakan sebagai “serbanika”. 
Satu lagi kesalahan ejaan yang dapat dikesan ialah kesalahan ejaan bagi perkataan “pasaraya” yang sepatutnya dieja 
secara berjauhan iaitu “pasar raya” yang dikesan pada papan tanda perniagaan “Pasaraya Berjaya”.  
 
Contoh kesalahan dan pembetulan  
Pasaraya Berjaya sepatutnya Pasar Raya Berjaya  
 
      Bagi kategori perniagaan kedai besi dan elektrik, kesalahan dapat dikesan pada kedai Eletrik  Yu Lean yang 
mana papan tanda perniagaannya hanya ditulis dengan nama “Letrik Yu Lean”. Walaupun dua kesalahan bahasa 
dapat dikesan pada papan tanda perniagaan ini iaitu kesalahan ejaan dan morfologi, perhatian diberikan terlebih 
dahulu kepada kesalahan ejaan. Jelas terdapat kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaannya iaitu kesalahan 
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ejaan bagi perkataan “elektrik”. Perkataan “elektrik” yang sepatutnya dieja sebagai “elektrik” telah disalah eja 
dengan perkataan “letrik” dengan pembuangan vokal “e”. Penjelasan di bawah menunjukkan secara ringkas 
kesalahan yang terdapat pada papan tanda perniagaan kedai ini dan juga pembetulan yang sepatutnya dilakukan.  
 
Contoh kesalahan dan pembetulan  
Letrik Yu Lean sepatutnya Kedai Eletrik Yu Lean  
 
     Selain itu, dua kesalahan ejaan juga masing-masing dapat dikesan pada papan-papan tanda perniagaan iaitu kedai 
ubat dan kedai perabot. Kesalahan ejaan pada papan tanda perniagaan kedai ubat dapat dikesan pada Kedai Obat 
Kwang On. Kesalahan ejaan yang dapat dikesan ini ialah pada perkataan “obat”. Perkataan “obat” ini telah disalah 
eja daripada perkataan yang sebenarnya iaitu “ubat”. Menurut pola keselarasan vokal, seharusnya perkataan “obat” 
haruslah dieja sebagai “ubat”. Hal ini kerana vokal “a” perlulah bertemu dengan vokal “u” sebelumya mengikut pola 
keselaran vokal. Penerangan di bawah menunjukkan kesalahan dan pembetulannya yang sepatutnya pada papan 
tanda perniagaan kedai ini. Selain itu, jadual keselarasan vokal juga dimuatkan bertujuan memberikan pemahaman 
yang lebih jelas tentang ejaan yang sebenar bagi perkataan “ubat” iaitu merujuk kepada bilangan ke-16 di dalam 
jadual berkeanaan.   
 
Contoh        Contoh Kata 
Pola Vokal  
u-a       ubat  
 
Contoh kesalahan dan pembetulan  
Kedai Obat Kwang On sepatutnya Kedai Ubat Kwang On.  
 
     Empat kesalahan bahasa yang berkaitan dengan ejaan dapat dikesan pada papan tanda perniagaan bagi kategori 
perniagaan kedai perabot. Daripada lima buah kedai perabot yang dikaji, didapati bahawa empat buah kedai 
mempunyai kesalahan ejaan bagi perkataan “perabot” dan sebuah kedai juga mempunyai kesalahan bagi ejaan 
perkataan “aksesori” yang dieja dengan perkataan “eksesori”. Kedai-kedai perabot yang mempunyai kesalahan ejaan 
ialah Perabut Huat Sin, Kedai Perabut Utara, Kedai Eksesori dan Perabut Tim, dan Kedai Jahitan dan Perabut Soon 
Lee (rujuk  Gambar 3 : Papan Tanda Perniagaan Kedai Jahitan dan Perabut Soon Lee. Awang Sariyan (1995) telah 
menyatakan bahawa perkataan “perabot” yang merupakan bahawa pinjaman bahasa Jawa seharusnya dieja mengikut 
pola keselarasan pengecualian vokal. Berikut dipaparkan penjelasan tentang kesalahan. 
 
 
Contoh       Contoh kata daripada bahasa Jawa  
Pola Vokal       e (pepet) – o    
Perabot 
 
Contoh kesalahan dan pembetulan 
Kedai Jahitan dan Perabut Soon Lee sepatutnya Kedai Jahit dan Perabot Soon Lee 
Perabut Huat Sin sepatutnya Kedai Perabot Huat Sin 
Kedai Perabut Utara sepatutnya Kedai Perabot Utara 
Kedai Eksesori dan Perabut Tim sepatutnya Kedai Aksesori dan Perabot Tim  
  
4.2 Kesalahan Morfologi  
 
     Daripada kajian yang telah dijalankan, terdapat dua jenis kesalahan morfologi yang dapat dikesan pada papan-
papan tanda perniagaan di Pekan Jitra, Kedah. Dua jenis kesalahan ini ialah kesalahan dari aspek pembentukan kata 
terbitan yang berimbuhan akhiran-an dan penggunaan kata nama khas yang terdapat pada papan-papan tanda 
perniagaan yang telah dikaji. Berikut merupakan jadual dan graf (rajah) yang menunjukkan kesalahan morfologi 
yang dapat dikesan sepanjang kajian dijalankan di Pekan Jitra, Kedah.  
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Jadual 6: Kesalahan Morfologi Mengikut Kategori Perniagaan 
 
Kategori Perniagaan Jenis Kesalahan Bahasa 
Morfologi 
Kedai Makan  2 
Kedai Jahit   5 
Kedai Runcit 1 
Kedai Kain  - 
Kedai Besi dan Elektrik 1 
Kedai Ubat 2 
Kedai Perabot 2 
Jumlah 13 
Peratus (%) 40.6 
 
 
Rajah 3: Kesalahan Morfologi Mengikut Kategori Perniagaan 
 
 
 
Petunjuk  
1- Kedai Makan 
2- Kedai Jahit 
3- Kedai Runcit 
4- Kedai Besi dan Eletrik 
5- Kedai Ubat  
6- Kedai Perabot  
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     Berdasarkan kepada jadual dan graf di atas, kesalahan bahasa yang paling tinggi dapat dikesan pada papan-papan 
tanda perniagaan di Pekan Jitra, Kedah ialah morfologi dengan jumlah kesalahan iaitu sebanyak 13. Kesalahan 
morfologi ini mempunyai peratusan kesalahan sebanyak 40.6%. kategori perniagaan yang paling banyak 
mempunyai kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaannya ialah kedai makan dengan sebanyak lima kesalahan 
dan kedai yang paling sedikit mempunyai kesalahan morfologi pada papan tanda perniagannya ialah masing- masing 
kedai besi elektrik dan kedai runcit dengan satu kesalahan. 
     Antara contoh kesalahan morfologi pada papan tanda perniagaan bagi kategori perniagaan kedai jahit ialah 
kesalahan yang berkaitan dengan imbuhan akhiran-an dan juga penggunaan kata nama khas. Terdapat banyak kedai 
yang meletakkan imbuhan akhiran –an pada perkataan yang sepatutnya tidak memerlukan imbuhan akhiran-an ini. 
Selain itu, didapati bahawa terdapat juga kedai-kedai yang tidak meletakkan perkataan “kedai” pada papan-papan 
tanda perniagaannya dan hal ini bertentangan dengan prinsip penggunaan kata nama khas. Menurut Ismail Dahaman 
(1997), setiap syarikat atau perniagaan perlulah meletakkan kata nama “kedai” di hadapan frasa nama untuk 
menjadikannya sebagai kata nama khas. Contoh di bawah menunjukkan antara kesalahan morfologi yang dikesan 
terdapat pada papan-papan tanda perniagaan.  
 
Contoh kesalahan morfologi imbuhan akhiran-an  
(i) Dobi dan Jahitan Ikhwan 
(ii) Kedai Jahitan Lim 
(iii) Kedai Ubatan Berkat  
(iv) Kedai Jahitan dan Perabut Soon Lee 
 
     Berdasarkan kepada contoh di atas, empat buah papan tanda perniagaan bagi kategori perniagaan mempunyai 
kesalahan morfologi imbuhan akhiran-an. Bagi Dobi dan Jahitan dan Ikhwan, sepatutnya pada perkataan “jahitan” 
hanya perlu ditulis dengan perkataan “jahit” kerana perkataan ini merupakan kata nama bagi kedai berkenaan. 
Begitu juga dengan kedai-kedai lain seperti Kedai Jahitan Lim dan Kedai Jahitan dan Perabot Soon Lee yang 
meletakkan imbuhan berakhiran -an pada perkataan “jahit”. Kedai Ubatan Berkat juga dikesan mempunyai 
kesalahan morfologi imbuhan berakhiran -an kerana seperti perkataan “jahitan”, perkataan “ubatan” hanya perlu 
ditulis dengan perkataan “ubat” kerana perkataan “ubat” sudah cukup untuk menjadi kata nama bagi Kedai Ubatan 
Berkat. Pada bahagian penerangan di bawah, dimuatkan kembali kesalahan morfologi imbuhan berakhiran -an dan 
juga pembetulan yang sepatutnya dibaiki pada papan tanda perniagaan ini.  
 
Contoh kesalahan morfologi imbuhan akhiran-an dan pembetulannya 
(i) Dobi dan Jahitan Ikhwan sepatutnya Kedai Dobi dan Jahit Ikhwan 
(ii) Kedai Jahitan Lim sepatutnya Kedai Jahit Lim 
(iii) Kedai Ubatan Berkat sepatutnya Kedai Ubat berkat 
(iv) Kedai Jahitan dan Perabut Soon Lee sepatutnya Kedai Jahit dan Perabot Soon Lee 
 
     Selain daripada kesalahan morfologi imbuhan akhiran-an, terdapat juga kesalahan morfologi berbentuk kata 
nama khas. Kesalahan ini berlaku apabila tiada kata nama “kedai” diletakkan di hadapan frasa nama bagi 
menjadikannya sebagai kata nama khas. Sebanyak 9 buah papan tanda perniagaan telah dikesan tidak meletakkan 
kata nama “kedai” di hadapan frasa nama. Berikut di bawah menunjukkan senarai 9 buah kedai yang papan tanda 
perniagannya mempunyai kesalahan morfologi kata nama khas.  
 
Contoh kesalahan morfologi kesalahan Kata Nama Khas 
(i)   Dobi dan Jahitan Ikhwan 
(ii)   Tat Nasi Ayam 
(iii)   Wan Nasi Ayam 
(iv)   Bee Sin Tukang jahit wanita 
(v)   Yam lang Tukang Jahit 
(vi)   Indah al-amin Borong dan Runcit 
(vii)   Elektrik Yu wan 
(viii) Ubat Tradisional Ling 
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(ix) Perabut Huat Sin 
 
     Berikut merupakan dua contoh papan tanda perniagaan yang mewakili kesalahan morfologi kesalahan kata nama 
khas yang diambil sebagai rujukan. Kedua-dua papan tanda perniagaan ini diambil dari dua buah kedai iaitu Bee Sin 
Tukang Jahit Wanita dan juga Indah al-Amin Borong dan Runcit. Berdasarkan kepada contoh atas, jelas bahawa 
terdapat papan-papan tanda perniagaan yang mempunyai kesalahan bagi kata nama khas iaitu menggugurkan kata 
nama “kedai” pada papan tanda perniagaannya. Oleh itu, kata nama khas bagi kedai-kedai ini tidak lengkap kerana 
tidak dilengkapkan dengan kata nama bagi menukarkannya kepada kata nama khas. Seharusnya pada setiap papan-
papan tanda perniagaan ini diletakkan kata nama “kedai” seperti penerangan di bawah yang memuatkan pembetulan 
bagi setiap kata nama kedai-kedai yang dikesan melakukan kesalahan morfologi kata nama khas.  
 
Contoh kesalahan morfologi kesalahan Kata Nama Khas dan pembetulannya  
(i) Dobi dan Jahitan Ikhwan sepatutnya Kedai Dobi dan Jahit Ikhwan 
(ii) Tat Nasi Ayam sepatutnya Kedai Nasi Ayam Tat  
(iii) Wan Nasi Ayam sepatutnya Kedai Nasi Ayam Wan 
(iv) Bee Sin Tukang jahit wanita sepatutnya Kedai Tukang Jahit Bee Sin  
(v) Yam lang Tukang Jahit sepatutnya Kedai Tukang Jahit Yam Lang 
(vi) Indah al-amin Borong dan Runcit sepatutnya Kedai Indah al-amin Borong dan Runcit 
(vii) Elektrik Yu wan sepatutnya Kedai Elektrik Yu Lean  
(viii) Ubat Tradisional Ling sepatutnya Kedai Ubat Tradisional Ling 
(ix) Perabut Huat Sin sepatutnya Kedai Perabot Huat Sin  
 
4.3 Kesalahan frasa  
 
     Kajian yang telah dilakukan ini mendapati bahawa kesalahan frasa banyak tertumpu kepada kesalahan Hukum D-
M yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan di sekitar Pekan Jitra, Kedah. Berikut merupakan jadual dan 
graf bagi kesalahan frasa yang dikesan pada papan-papan tanda mengikut kategori perniagaan yang telah dikaji. 
 
 
Jadual 7: Kesalahan Frasa Mengikut Kategori Perniagaan 
 
Kategori Perniagaan Jenis Kesalahan Bahasa 
Frasa 
Kedai Makan  4 
Kedai Jahit   2 
Kedai Runcit 2 
Kedai Kain  1 
Kedai Besi dan Elektrik 2 
Kedai Ubat - 
Kedai Perabot - 
Jumlah 11 
Peratus (%) 34.4 
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Rajah 4 : Kesalahan Frasa Mengikut Kategori Perniagaan 
 
 
Petunjuk  
1- Kedai Makan 
2- Kedai Jahit 
3- Kedai Runcit 
4- Kedai Kain 
5- Kedai Besi dan Elektrik  
 
     Berdasarkan kepada jadual dan rajah di atas, didapati bahawa kesalahan frasa merupakan kesalahan kedua 
tertinggi yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan di Pekan Jitra, Kedah. Sejumlah 11 kesalahan frasa 
dikesan terdapat pada papan tanda perniagaan dengan kategori perniagaan kedai makan mempunyai jumlah tertinggi 
yang mempunyai kesalahan frasa pada papan tanda perniagaan iaitu sebanyak empat kesalahan. Kedai runcit, kedai 
kain, dan kedai besi dan elektrik masing-masing mempunyai sebanyak dua kesalahan frasa dan diikuti oleh kedai 
kain iaitu hanya satu kesalahan. Peratus bagi kesalahan frasa ialah sebanyak 34.4%.  
      Kebanyakan kesalahan frasa yang dikesan ini sebenarnya lebih kepada kesalahan Hukum   D-M iaitu 
kebanyakan papan tanda perniagaan ini menggunakan Hukum M-D dalam menulis nama kedai yang bertentangan 
dengan tatabahasa bahasa Melayu yang menggunakan Hukum D-M. Ismail Dahaman (1997) menyatakan bahawa 
masih terdapat nama khas yang terbentuk tidak mengikut kaedah yang sesuai dengan tatabahasa bahasa Melayu, 
iaitu susunan unsur-unsurnya tidak mengikut Hukum D-M. Beliau menambah lagi bahawa terdapat nama khas yang 
dibentuk tidak mengikut pembentukan frasa dalam bahasa Melayu, sebaliknya mengikut Hukum M-D, iaitu frasa 
dua atau lebih unsur yang didahului oleh bahagian atau kata “yang menerang”. Maksudnya, susunan rangkai katanya 
mengikut ciri pembentukan dalam bahasa Inggeris, bahasa Tamil, dan bahasa Cina.  
     Ciri pembentukan frasa dalam ketiga-tiga bahasa ini telah mempengaruhi pembentukan frasa nama khas dalam 
bahasa Melayu, terutamanya nama khas yang dibina oleh orang bukan Melayu atau mereka yang lebih menguasai 
aturan bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa tamil tetapi tidak menguasai bahasa Melayu. Nama kedai-kedai 
yang mempunyai kesalahan frasa ini adalah seperti berikut:  
 
Contoh kesalahan frasa   
(i) Tat Nasi Ayam 
(ii) Yasmeen Nasi Kandar Restoran  
(iii) Wan Nasi Ayam  
(iv) Jas Kafe  
(v) Bee Sin Tukang Jahit Wanita 
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(vi) Yam lang Tukang Jahit 
(vii) Gopal Kedai Runcit 
(viii) Siew Kedai Runcit 
(ix) Kak Noor Kedai Pakaian  
(x) Hin Giap Kedai Besi  
(xi) Sin Sin Kedai Besi 
 
     Berdasarkan senarai di atas, terdapat 11 buah papan tanda perniagaan yang dikesan mempunyai kesalahan frasa. 
Seperti yang diteliti, papan-papan tanda perniagaan ini menggunakan hukum M-D iaitu mendahulukan keterangan 
bagi unsur yang diterangkan (objek). Hal ini menunjukkan pertentangan antara tatabahasa bahasa Melayu yang 
mementingkan Hukum D-M iaitu mengutamakan terlebih dahulu kepada unsur yang diterangkan (objek) dan diikuti 
unsur yang menerangkan (keterangan objek). Kesalahan frasa bersifat Hukum D-M dapat dilihat pada contoh-contoh 
di atas. Sebagai contoh, Tat Nasi Ayam (yang sepatutnya dimasukkan kata nama “kedai”) adalah salah dari segi 
Hukum D-M kerana meletakkan unsur yang menerangkan iaitu kata nama “Tat” di hadapan sebelum diikuti dengan 
kata nama “nasi ayam”. Kata “nasi ayam” merupakan unsur yang diterangkan (objek) dan haruslah berada di 
hadapan frasa dan barulah diikuti dengan katan nama “Tat” yang bertindak menerangkan objek.  
     Situasi yang sama juga berlaku pada papan-papan tanda perniagaan yang lain yang mempunyai kesalahan frasa 
akibat kecelaruan kedudukan unsur yang diterangkan (objek) dan unsur yang menerangkan. Papan-papan tanda bagi 
kategori perniagaan kedai runcit seperti Gopal Kedai Runcit dan Siew Kedai Runcit juga mengalami kesalahan frasa 
Hukum D-M akibat kesalahan meletakkan kedua-dua unsur ini pada kedudukan yang tepat.  Seharusnya kata “kedai 
runcit” ini berada di hadapan ayat terlebih dahulu kerana ia merupakan objek yang memerlukan keterangan iaitu 
kata nama “Gopal” dan “Siew” yang akan memberikan keterangan kepada objek berkenaan. 
     Berikut merupakan senarai kesalahan frasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan yang dikaji dan 
pembetulan yang sepatutnya dilakukan pada papan-papan tanda perniagaan ini agar nama kedai ini ditulis mengikut 
tatabahasa bahasa Melayu yang betul.  
 
Contoh kesalahan frasa  dan pembetulan  
(i)   Tat Nasi Ayam sepatutnya Kedai Nasi Ayam Tat 
(ii)   Yasmeen Nasi Kandar Restoran sepatutnya Restoran Nasi Kandar Yasmeen 
(iii)   Wan Nasi Ayam sepatutnya Kedai Nasi Ayam Wan 
(iv)   Jas Kafe sepatutnya Kafe Jas 
(v)   Bee Sin Tukang Jahit Wanita sepatutnya Kedai Tukang Jahit Wanita Bee Sin 
(vi)   Yam lang Tukang Jahit sepatutnya Kedai Tukang Jahit Yam Lang 
(vii)   Gopal Kedai Runcit sepatutnya Kedai Gopal Kedai Runcit 
(viii) Siew Kedai Runcit sepatutnya Kedai Runcit Siew 
(ix)   Kak Noor Kedai Pakaian sepatutnya Kedai Pakaian Kak Noor 
(x)   Hin Giap Kedai Besi sepatutnya Kedai Besi Hin Giap 
(xi)   Sin Sin Kedai Besi sepatutnya Kedai Besi Sin Sin 
 
 
4.4 Kesimpulan  
 
     Berdasarkan kepada jadual, rajah dan perbincangan di atas, jelaslah menunjukkan jumlah dan peratusan 
kesalahan bahasa yang dapat dikesan pada papan-papan tanda perniagaan di Pekan Jitra, Kedah. Secara 
keseluruhannya, daripada tujuh jenis kategori perniagaan dan 35 buah papan tanda perniagaan yang dipilih dari 
kategori perniagaan ini, sejumlah 32 kesalahan bahasa dari aspek ejaan, morfologi, dan frasa dapat dikesan. 
Sebanyak 25 papan tanda perniagaan dikesan melakukan kesalahan ejaan, morfologi, dan frasa menjadikan jumlah 
keseluruhannya kesalahan bahasa ialah 35. Terdapat juga beberapa buah papan tanda yang mempunyai lebih 
daripada satu kesalahan bahasa seperti contoh papan tanda perniagaan bagi kedai Letrik Yu Lean. Papan tanda 
perniagaan ini dikesan melakukan kesalahan ejaan pada perkataan “letrik” yang seharusnya dieja perkataan 
“elektrik” dan juga mempunyai kesalahan morfologi kerana kata nama “kedai” tidak diletakkan bagi menjadikan 
frasa nama ini sebagai kata nama khas.  
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     Daripada 32 kesalahan bahasa yang dikaji, kesalahan bahasa yang paling tinggi ialah kesalahan bahasa morfologi 
iaitu sebanyak 13 kesalahan atau 40.6%, diikuti kesalahan frasa iaitu sebanyak 11 kesalahan atau 34.4%, dan 
kesalahan bahasa yang paling rendah ialah kesalahan ejaan iaitu sebanyak 8 kesalahan atau 25%.  Daripada 
kesalahan bahasa ini, kategori perniagaan yang paling banyak mempunyai kesalahan pada papan tanda 
perniagaannya ialah perniagaan kedai jahit iaitu sebanyak 7 kesalahan atau 21.9%. Perniagaan kedai makan dan 
kedai perabot masing-masing mempunyai kesalahan bahasa kedua tertinggi iaitu sebanyak 6 kesalahan atau 18.8%. 
Kategori perniagaan yang mempunyai kesalahan ketiga tertinggi ialah kedai runcit iaitu sebanyak 5 kesalahan atau 
sebanyak 15.6%. Kategori perniagaan keempat terbanyak bagi kesalahan bahasa ialah kedai besi dan elektrik iaitu 
empat kesalahan atau 12.5%. Kedai ubat berada pada tangga kelima jumlah kesalahan bahasa iaitu sebanyak 3 
kesalahan atau 9.4%. Kategori perniagaan yang mempunyai kesalahan bahasa terendah ialah kedai pakaian iaitu 
hanya satu kesalahan atau 3.1%.  
  
5. Perbincangan 
 
     Berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan, dapatlah disimpulkan bahawa tiga jenis kesalahan bahasa telah 
dapat dikesan terdapat pada papan-papan tanda perniagaan iaitu kesalahan dari segi ejaan, morfologi, dan frasa. 
Kesalahan ini telah dapat dikesan pada setiap kategori papan tanda yang telah dikaji. Kesalahan ejaan yang dapat 
dikesan iaitu sebanyak lapan kesalahan.Jenis kesalahan morfologi pula yang dapat dikesan pada papan tanda 
perniagaan ialah 13 kesalahan. Kesalahan ini terbahagi kepada dua iaitu pembentukan kata terbitan berimbuhan 
akhiran-an dan kesalahan penggunaan kata nama khas pada papan tanda perniagaan. 
     Selain itu, dapat dikenal pasti sebanyak 11 kesalahan kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan adalah 
berkaitan dengan frasa. Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa terdapat kesalahan 
penggunaan frasa nama khas yang melanggar Hukum D-M bahasa Melayu pada papan-papan tanda perniagaan.  
     Berdasarkan kepada kajian ini juga, didapati bahawa kesalahan bahasa seperti ejaan, morfologi, dan frasa tidak 
hanya sekadar terjadi pada papan tanda perniagaan sebaliknya juga dapat dikesan pada papan tanda di sekitar bandar 
raya, tempat-tempat awam dan juga di papan tanda tidak mengira jenis papan tanda berkenaan sama ada berbentuk 
perniagaan, iklan, dan juga awam.  
     Kesalahan bahasa yang dapat dikesan berlaku pada papan-papan tanda iklan selain papan tanda perniagaan. 
Kesalahan ini terjadi akibat peniaga yang hanya sekadar mementingkan bahasa yang menarik sahaja untuk menarik 
minat pelanggan daripada mementingkan mutu bahasa pada papan iklan tersebut. Sememangnya peniaga dilihat 
lebih mementingkan aspek papan tanda perniagaan yang bersifat komersial bagi menarik minat pelanggan. Bahkan, 
terdapat juga kesalahan ejaan Jawi yang tidak terkecuali dapat dikesan pada papan tanda yang menggunakan ejaan 
ini sepanjang kajian dijalankan.  
     Adalah didapati bahawa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kepada kesalahan bahasa yang masih 
berlaku pada papan-papan tanda perniagaan meskipun sudah bertahun-tahun negara kita mencapai kemerdekaan. 
Faktor-faktor yang dapat dikesan ialah faktor kaum, tidak fasih berbahasa Melayu, tidak menguasai hukum 
tatabahasa Melayu, sikap sambil lewa dan tidak mengambil perhatian terhadap perkembangan bahasa Melayu, tidak 
mempunyai pengetahuan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul, dan masih ada peniaga yang tidak 
menukar papan tanda  perniagaan yang lama dengan papan tanda yang baru menyebabkan kesalahan bahasa yang 
terdapat padanya tidak diubah.  
     Papan-papan tanda perniagaan yang dimiliki oleh peniaga yang bukan berbangsa Melayu seperti berbangsa Cina 
dan India cenderung kepada kesalahan frasa akibat peniaga yang terpengaruh dengan bahasa ibunda mereka. 
Peniaga berbangsa Cina terpengaruh dengan bahasa Cina manakala peniaga berbangsa India pula terpengaruh 
dengan bahasa Tamil. Oleh itu, kebanyakan papan-papan tanda perniagaan yang dimiliki oleh peniaga yang 
berbangsa Cina dan India ini akan dikesan akan berlaku kesalahan frasa yang melanggar hukum D-M bahasa 
Melayu yang betul. Terdapat juga segelintir peniaga-peniaga ini yang lebih mahir berbahasa Inggeris berbanding 
bahasa Melayu. Maka, terdapat juga papan-papan tanda perniagaan ini yang ditulis mengikut frasa bahasa Inggeris 
iaitu Hukum M-D. Hukum M-D berbeza dengan Hukum D-M yang mementingkan objek terlebih dahulu sebelum 
keterangan mengenai objek berkenaan. Hukum M-D akan mementingkan keterangan objek itu terlebih dahulu 
berbanding dengan objek itu sendiri. Papan tanda perniagaan yang dimiliki oleh peniaga berbangsa Melayu pula 
cenderung kepada penggunaan Hukum M-D atas sebab faktor kebiasaan kerana penggunaan hukum ini yang meluas 
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sejak dahulu dan tiada pembetulan yang diadakan.  
     Isu papan-papan tanda perniagaan yang masih lagi mempunyai kesalahan masih lagi berlaku akibat sikap sambil 
lewa dan tidak prihatin terhadap perkembangan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu juga 
menyebabkan fenomena kesalahan bahasa ini terus berlaku. Terdapat juga dalam kalangan peniaga yang tidak 
mendapat pendidikan bahasa Melayu secara formal menyebabkan pengetahuan bahasa Melayu mereka rendah. 
Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat juga papan tanda yang sudah lama tidak ditukar dengan papan tanda 
yang baru. Hal ini menyebabkan papan tanda ini masih lagi mempunyai kesalahan tatabahasa bahasa Melayu dari 
segi ejaan yang masih lagi menggunakan sistem ejaan yang lama dan juga kesalahan frasa dan morfologi.  
     Faktor-faktor yang dihuraikan di atas dapat membuktikan bahawa kesalahan bahasa pada papan-papan tanda 
perniagaan ini berlaku akibat sikap peniaga itu sendiri yang tidak prihatin terhadap bahasa yang terdapat pada 
papan-papan tanda perniagaan. Kebanyakan daripada peniaga itu sendiri lebih mementingkan bahasa yang bersifat 
komersial dan menarik pada papan tanda perniagaan mereka berbanding mementingkan penggunaan bahasa yang 
tepat dari segi tatabahasa. Selain daripada itu, faktor kebiasaan bahasa seperti sudah terbiasa dengan Hukum M-D 
yang berlawanan dengan Hukum D-M juga menyebabkan banyak papan tanda perniagaan yang melakukan 
kesalahan yang sama. Apabila sesuatu aturan bahasa yang salah itu tidak dibetulkan dan terus diterima pakai oleh 
masyarakat, maka kesalahan bahasa itu terus akan berkekalan sehinggalah satu langkah drastik harus diambil bagi 
mengatasi masalah ini.  
      Sememangnya, kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagan ini seharusnya dibaiki dengan 
segera. Sudah bertahun lamanya perkara ini dibangkitkan oleh ahli-ahli bahasa dan pencinta bahasa Melayu itu 
sendiri, tetapi langkah yang tegas masih lagi tidak diambil. Oleh itu, pihak yang berkenaan haruslah segera 
mengambil inisatif agar satu rancangan yang berkesan dapat dilaksanakan bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa 
yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan ini. Pelbagai implikasi buruk sebenarnya akan terjadi akibat 
kesalahan bahasa pada papan-papan tanda perniagaan ini. Antaranya ialah sudah tentu berkaitan dengan pencemaran 
bahasa yang boleh membawa imej negatif kepada bahasa Melayu itu sendiri. 
     Papan tanda perniagaan merupakan satu item yang berada di sekeliling masyarakat dan secara tidak langsung 
membuatkan masyarakat turut melihat kepada penggunaan bahasa pada papan tanda ini. Implikasi negatif akan 
berlaku apabila kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan ini  dilihat oleh semua golongan masyarakat 
terutamanya murid-murid sekolah. Pencemaran bahasa terus akan berlaku sekiranya masyarakat menganggap 
penggunaan bahasa yang salah pada papan-papan tanda perniagaan adalah betul dari segi tatabahasa bahasa Melayu 
akibat tiada pembetulan yang dilakukan oleh pihak yang berkenaan. 
     Oleh hal yang demikian, seharusnya menjadi tanggungjawab terutamanya pihak kerajaan dan agensi perancang 
bahasa iaitu Dewan Bahasa dan Pustakan (DBP) haruslah mencari jalan penyelesaian kepada masalah kesalahan 
bahasa pada papan-papan tanda perniagaan yang masih lagi tidak menemui jalan penyelesaiannya meskipun sudah 
berpuluh-puluh tahun negara kita mencapai kemerdekaan dan bahasa Melayu diwartakan sebagai bahasa rasmi dan 
bahasa kebangsaan melalui akta Parlimen. Pendedahan tentang penggunaan bahasa yang betul pada papan tanda 
perniagaan haruslah diadakan melalui ceramah dan kursus terutamanya kepada para peniaga dan agensi pembuat 
papan-papan tanda perniagaan agar mereka diberikan ilmu pengetahuan tentang aturan tatabahasa bahasa Melayu 
yang tepat agar tiada lagi isu kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan dibangkitkan lagi.  
     Kajian ini telah membuktikan bahawa walaupun hanya sekadar 35 buah papan tanda perniagaan yang dikaji dan 
hanya melibatkan sebuah pekan yang kecil di bahagian Utara, Malaysia, akan tetapi isu kesalahan bahasa pada 
papan tanda perniagaan tetap wujud dan dalam bilangan yang tinggi iaitu sebanyak 32 jenis kesalahan bahasa dari 
aspek ejaan, morfologi, dan frasa dapat dikesan . Oleh itu, hal ini mebuktikan bahawa isu kesalahan bahasa pada 
papan-papan tanda perniagaan ini masih lagi terus berlaku walaupun sudah bertahun lamanya diperkatakan.  
 
6. Kesimpulan 
 
     Dapatan kajian mendapati bahawa masih lagi terdapat banyak kesalahan bahasa yang terdapat pada papan tanda 
perniagaan yang dikaji meskipun bilangan papan tanda perniagaan yang dikaji hanyalah dalam kuantiti yang 
sederhana. Oleh itu, hal ini membuktikan bahawa masalah kesalahan bahasa pada papan tanda peniagaan masih lagi 
terus berlaku dan haruslah diatasi dengan segera dengan penglibatan dan kerjasama daripada semua pihak yang 
berkenaan. Antara faktor-faktor penyebab keadaan ini yang dapat dikesan berpunca daripada faktor kaum yang 
terpengaruh dengan tatabahasa bahasa ibunda mereka, kurangnya pengetahuan tentang tatabahasa bahasa Melayu, 
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dan juga sikap tidak prihatin dan sambil lewa peniaga terhadapa penggunaan bahasa pada papan tanda perniagaan 
mereka. 
     Adalah diharapkan melalui kajian ini, masyarakat akan didedahkan dengan aspek kesalahan bahasa yang terdapat 
pada papan tanda perniagaan dan melihat sejenak kepada pencemaran bahasa yang terus berlaku di sekeliling kita. 
Kesalahan bahasa yang berlaku ini bukan sahaja memaparkan ketidakprihatinan masyarakat sekeliling terhadap 
pencemaran bahasa bahkan memberikan imej yang negatif terhadap bahasa itu sendiri. Oleh itu, semua pihak 
haruslah bekerjasama dalam mengatasi masalah kesalahan bahasa ini kerana papan tanda perniagaan merupakan 
item yang berada di sekeliling kita dan dilihat setiap hari oleh masyarakat sekeliling. Oleh hal yang demikian, 
pastinya kita menginginkan sekurang-kurangnya penggunaan bahasa yang tepat dapat digunakan pada papan-papan 
tanda perniagaan ini.  
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